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摘要: 中东局势升级,海域之争日益严峻,甚至二氧化碳排放权的商品化都 /祸0起一家, 那就是对能源的争夺。能源贸易
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  一、扩大石油储备促进人民币的国际化
/煤炭 -英镑 0和 /石油 -美元 0的崛起展示了
一条简单而明晰的货币地位演化之路: 货币与能源
的绑定促进货币的国际化。


































































年的 16亿吨跃升到 27亿吨, 上升 68. 75%。成交
额的增长更为迅速。 2007年全球碳交易市场价值
达 400亿欧元, 比 2006年的 220亿欧元上升了
81. 8%, 2008年上半年全球碳交易市场总值甚至就
与 2007年全年持平。据碳点公司预测, 2008年全
年的二氧化碳交易量将达到 42亿吨, 比 2007年增







阶段 ( 2008~ 2012年 )的开启年, 附件 I国家开始履
行减排承诺,欧盟排放计划第二阶段也与此重合,未
来 5年将是全球碳交易市场真正蓬勃发展的开端。


























识到 CDM项目发展的重要性, 建立了一套与 CDM
相应的气候变化管理体制和办法。截至 2007年 3












































程。近年来,日本加紧实施 5环境立国战略 6, 加强
环保力度; 欧盟于 2007年 2月提出 3个 20%的指
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